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萩原弘明 :マ ンナ ン ･ヤーザ ウイン第五部 ･
第六部,鹿児島大学文科報告第十号史学篇第七
集,1961年同第十二号第九集,1963年.









































































































Maung HtinÅung: Folk Elementsin
BurmeseBuddhism.oxford UItiv.Press,
London.1962.PP.xiii+140











































の祭り, 三十七神の詳細なリス ト, 及び竜神信仰の
-101-
